
































































１　Внешняя политика государства Цин в XVII в. Ред. Л. И. Думан. М., Наук. 1977. Стр. 276. 




























ザバイカルからの詳細な情報を収集したほか、清に使節として赴いたN. ベニュコフや I. 
ファボロフ等にも会った。N. ベニュコフは、皇帝からの贈物をトシェート・ハーンに届
けたが、先住の属民たちを返還するよう要請されたこと、また満洲皇帝が対ロシア戦への
３　Яковлева, П. Т. Первый русско-китайский договор 1689 года. М., Наука. 1958. тал. 127. 
４　Шастина, Н. П. Русско-Монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958. стр. 119. 
５　АВПРИ. Ф-163. Трактаты. оп.1. д. №22. 1689. ［Нерчинский договор между Россией и Китаем от 27 
августа 1689 г］. л. 2-3об. – заверенная копия, русский язык., л. 6-6 об. – подлинник, латинский яз., л. 
7-11 – подлинник, маньчжурский язык.
６　Трусевич, Х. Посольскiя торговыя сношенiя Россiи съ Китаемъ. (до XIX века). М., Человъколюбиваго 










И окольничему де Федору Алексеевичю Головину из Селенгинского острогу с 








...Очарою Сайн-хану, тем нашего царского величества великих послов любительным 
пересылкам верить, и службу свою и радение со всеми улусными людьми своими 
нам, великим государем, нашему царскому величеству, оказать совершенно и 
явственно, и к воинскому промыслу на неприятелей дать все владения своего силы, 








７　Международные отношения в Центральной Азии. XVII-XVIII вв. Документы и материалы. Книга 1. 
Составители Б. П. Гуревич., В. А. Мойсеев. М., Наука. 1989. Стр. 178-179. 








государи, что мунгальские все владетели имеют ево, Кутухту, духовного чину в 

































...orus-yin čaγan qaγan-u tabun mingγan elči ilegegsen kemejü bičig-tei elči ireji qariba. 
üge-yi inu niruγu degere sumun elči ilegejü egüber ba jegün-tegegür alin-a ire gegsen 
γajardur čiγulγalaju törü kikü genem. Bisiči olan čerig jegün eteged siqaji yabunam. 
kemen sonustanam. manu qariyad ulus-i abuγad, jaq-a jaq-a-ača šoγ kiji bayiqu ni olan 
či bolba, qaγan inü törü kikü duratai metü boluγad ulus ni tung maγad ügei samaγu itegel 
ügei tulada sigiid-ün yadaγsaγar öni bolba. edüge ene elči-ber čaγan qan-du činaγsi 














Да Геген-кутухта поздравляет великому и полномочному послу в добром ли 
10　Шастина, Н. П. Русско-Монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958. стр. 125.
11　Dayičing qüren-ü dotoγatu yamun-u mongγol bičig-un ger-ün dangsa. Erkilegčüd Jiγačidai Buyandelger, 




здоровье великий и полномочный посол пришел в Удинской. Да что он, великий 
и полномочный посол, идет для перемирных договоров на китайскую границу, и 
от великих де и полномочных послов он, Кутухта, к себе и улусным людем задору 
никакова не чает, о том радуется. А что де на китайскую границу они, великие и 
полномочные послы, идут для вечного умирения чрез их Мугальскую [землю], и 
им де, Геген-кутухте, и тайшам оттого имеет быти сумнение для того, что де с ним, 
великим и полномочным послом, идут // ратные люди многие, также брацкие и 
тунгуские люди, чтоб де он, великий и полномочный посол, брацких и тунгуских 
людей с собою не брал, потому что те брацкие люди ушли из их мугальских улусов 
и живут в стороне царского пресветлого величества. И те де брацкие люди, мня 
прежние к себе досады, какова дурна не учинили, потому что в прежних годех 
с великими государи, их царским пресветлым величеством, бывали у них ссоры 
многие, и о тех де ссорах Геген-кутухта и Ачирой Сайн-хан к великим государем 
писал многажды. И против де их писем от великих государей, их царского 


















12　РГАДА, Ф-62. ［Сношения России с Китаем］, оп. 1, кн. 13, л. 15-15 об. Список XVII в.
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Преж де сего, как те ясашные люди перешли в сторону их царского пресветлого 















するのかを問い合わせている。この会合の後に、ロシア大使 F. A. ゴローヴィンは、モン
ゴル使節たちを食事で手厚くもてなし、次のような手紙と贈物を手渡した。すなわち、
гичюл Лодой Сенге сукно красное аглинское 4 аршина, юфть кож красных, 2 соболя 
в косках, мех заечей, выдра большая; Ирдени Немчи-лабе лисица красная, 3 соболя 
в косках, мех заечей, кожа красная, выдра; Ачарой Сайн-хана посланцу мех заечей, 
соболь в коске; Шириширееву посланцу за дары сукно кармазин 4 аршина, мех 
заечей, соболь в коске; мунголом, которые были с посланцы двум человеком, 2 кожи 
красных да 2 соболя
（ゲツェル・ロドイ・センゲには４アルシンの長さのイングランドの赤い布、赤
いロシア革、爪のついたクロテンの毛皮２点、ウサギの毛皮、オオカワウソの毛















...мунгальской Кутухта, потому ж в тех наших великих государей делех радение свое 
прилагал и имел с ними, нашего царского величества великими и полномочными 
послы, любительные пересылки и к государству нас, великих государей, нашего 






望んでいた。ロシアの全権大使 F. A. ゴローヴィンがウンドル・ゲゲーン・ジェプツンダ
ンバ等に宛てた書簡には、
jibjun damba qutuγ-du-tu orus-yin ilegegsen bičig.tngri-yin jiyaγabar yeke ejen qoyar 
qaγan, yeke qoyar noyad iwan owaligsi jibuja swin yeke baγ-a čaγan γajar-i ejelegseger 
14　РГАДА, Ф-62. ［Сношения России с Китаем］, оп. 1, кн. 13, л. 23. Список XVII в.
15　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр. 
16　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр. 104.
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olan qaγan ejen-tei γajar uridu qoyidu baraγun jegün tere γajar-i ečige ebüge-eče inaγsi 
oduu-a ču bolba bide ejelegseger tere qoyar qaγan gegen-i elči yeke elči owaγuli iwja 
inamis ing beren isgei soodur uwaligsi jibyiji küwelüwebin qalqa-yin jibjun-damba qutuγ-
dudu inaγlaγsaγar amuγulang-i medegülünem, sonusba bi yeke ejen čaγan qan-i albatu-yi 
Örüsiyeji tusalaji bayinam geküi-yi selengge-yin čigi orus-ača bisi čigi qota-yin orus-ača 
sonusba bi, teyimü tulada inaγlaγsaγar ene bičig bariba ünen tulada urid-iyar ilegebe. bi 
tende kejiy-e kürküleqoyar qaγan-i qoγur dumda törü-yin tulada qoyar yeke čaγan qan-i 
gegen-i jarliγ-iyar amuγulang qan-du sumun elči ilegekü, tende-eče amuγulang qan yaγu 
geküle tere elči-yin üge-yi tere čaγ-tu yaγu kelelčeküle jalqaγuraqu ügei elči  ilegeji tan-
du yiladqaju bayiqu bayinam, üneker inaγlaγsan tulada, bi sanaγaban urid ayiladqaba, 
tan-i qayiralaqu-du ene elči-ber bičig baqan beleg bariγulba.bičig-yin qariγu, ene elči-ber. 
bi amuγulang geji bičig qayiralan,ilegegsen elči-yi mini qayiralan ende keregdü yaγuma-
yi joriγ-iyar qudalduγul.yeke qaγan noyad, yeke blam-a quwaraγ bügüdeger amuγulang 


















17　dayičing güren-ü dotoγatu yamun-u mongγol bičig-un ger-ün dangsa. Erkilegčüd Jiγačidai Buyandelger, 
Borjigidei Oyunbilig, Eu yuwan Pying. Öbür mongγol-un arad-un keblel-ün qoriy-a. 2006. tal-a 108-111.
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Енде есе биде. Босого Зориктуйги тероне гет куинь учирту илгексен. Ер тендесе 
чини укчи идкесен белек аяга лонхо цекме курчи иребо тенде эце чини илгиксен 
элчи. Сидор Васильев, Иван Офонасьев терегулен арбун дербун некурте иребе. Тере 
негуткуин учирту зуб саяхан гычи манду аш лак кобо харалди, нутук туни, гаргачи 
хоюр теге эге чини алба ини абчи ба элдее гичи айлат хаксен биле тере угани(?) 
харюхани икилен ноинтой зюблечи хйро эгини келеку байна. Загора зач[в]сарту 
шок болху чибейце гичи. Элчи берх кургул бе игуино койно зару сетереди инакши 
чинакши элчи бен илгицыди менду бен меделцеди... худалду аралзи бен. Уриду 
ясугар абулцади баяхула тере унду мани сайн азаму эдечи уриду илгиксин элчир. 
Бу[я]нту Тусату Хочин Булго теде дербу биле Хочин Болго хоюри алачи кенерта аба 
акчикусен егомони дербун мурин гурбан торго хорин бис табин чай арбан табун 
тамаки сангун ман туни ине тегексе тегус кочу скеди угилтей алаксен кумуни цага 
заяги целден Алексей Сидорович бейде улутай байну18［史料№ 19. ボシクト・ゾ
リクトの書簡］
“Послан де в-Ыркуцкой острог от мунгальского тайши Цецен-ноена улусной ево 
человек Босого Зорикту для всякого переговору, а что велено говорить, то писано 
в листу, а в листу пишет: Послан де был к нашему тайше из-Ыркуцка Сидор 
Васильев, а с ним в товарыщах иркуцкие казаки Ивашко Уксусов, 14 человек, а что 
де было послано наперед сего с нашим посланцом з Босого Зориктуем и с Сидором 
с товарыщи от великого полномочного посла, от окольничего и воеводы Федора 
Алексеевича Головина с товарыщи, и те де подарки до нашего Цецен-ноена дошли, 
а что было подарков, и тому подам де письмо. А о чем де говорил Сидор, чтоб де 
быть в совете и в любви, и отдать бы де нашим тайшам изменников братцких 
Тертейских и Конкодорского родов, и о том де у нас, тайшей, будет совет: что 
тех братцких мужиков, хотя де и выпустим на породные земли, ясак бы де имать 
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Белому царю и нашему тайше, и в том бы де никакие нашим тайшам и промеж 
острогами никакой споны не чинить, а посланцом де велено говорить без боязни. 
А которой посланец был у нас в Мунгальской земле Сидор с товарыщи, и тот де 
посланец отпущен с нами до Иркуцка в добром здоровье, чтоб де и впредь к нашим 
// тайшам посланцы ездили, и наши мунгальские посланцы к вам также безо всякие 
ссоры, и впредь бы де нам промеж себя торги сводить. А преж де сего посланы 
были от нашего тайши посланцы, 4 человека: Буйту, Тусату, Хочин, Булгуй. И 
ис тех де наших 4-х посланцов Хочин повешен, Болгой убит, а у тех де наших 
посланцов взято нашего тайши казны: 4 коня, 3 камки, 20 кумачей, 50 бакчей чаю, 
15 бакчей табаку, и то бы де указали великие государи сыскать стольнику Алексею 





















19　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 












Также б ты, мунгальской Кутухта, нам, великим государем, нашему царскому 
величеству, радение свое показал, и х китайскому богдыханову высочеству писал и 















　1688年１月に住民S. Ya. コロビンがモンゴル人の内部事情についてF. A. ゴローヴィン
に提供した情報には、ウンドル・ゲゲーン・ジェプツンダンバのところに清から特使が来
20　РГАДА, Ф-126.［Монгольские дела］, 1687 г., д. № I, л. 1. Подлинник. 
21　Бантышъ-Каменсий, Н. Дипломатическое собранiе делъ между Россiскимъ и китайскимъ 































22　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр. 121-122.
23　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр.126-137. 
24　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр. 142-143. 
25　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 


































26　Шастина, Н.П. Русско-Монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958. стр. 144-145. 
27　Шастина, Н.П. Русско-Монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958. стр. 149. 









воевода Федор Алексеевич Головин с ратными их царского величества людьми их, 
мунгалов, на них не пропустил, и был у него с ними бой, и на том бою мунгалов 
побито и в полон взято множество со всеми их пожитки и скотом, а которых 
побили, и тот скот взяли их царского величества ратные люди. И их де тайши, и 
Доржи, и Елдень [с] зайсаны, и со всеми своими подданными улусными людьми 
били челом им, великим государем, в вечное подданство и дали ему, окольничему 
и воеводе, для подлинного уверения детей своих родных и братей и племянников 
в оманаты, которые аманаты их ныне в Удинском остроге. И как их окольничей и 
воевода принял, и они, тайши, сами при нем, окольничем и воеводе, по своей вере 













29　Шастина, Н. П. Русско-Монгольские посольские отношения XVII века. М., 1958. стр. 152-153. 
30　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 





サイン・ハーンの孫ダシ・ホンタイジ［dasi qung tayiji］の子エレヘ・ホンタイジ［erke 
qung tayiji］、ビント・アハイ［bintu aqai］32 らが最も早く、それぞれ帰順すべくロシアに向
かっている。РГАДА所管史料から、ビント・アハイ、エレヘ・アハイ等がロシアに宛て
た書簡が新たに発見された。ここで、ビント・アハイの手紙を掲げる。
ejen yeke čaγan qaγan-du mörgünem. ejen yeke čaγan qaγan-u bičig tamaγ-a jaγun siru 
qoyar sayin čengme arban bulaγayir minü γar-tu bariγulba. bi yeke mörgüji bayarlaba bi. 
ula ügei alba ügei geji qayiralaγsan-du yeke bayarlaba mörgübe. ejen yeke čaγan qaγan-du 
bintu aqai bi mörgünem. urid iregsen jaγun γučin ulus albatu-yin tulada mörgügsen bile. 
ejen yeke čaγan qaγan-i jarliγ ene geji. γurban jilese uruγsiki ulus albatu-yi ürebe. γurban 
jilese qoyisiki ulus albatu-yi qayiralaba geji. mikeyida eleksei bayiji fbayibul ibang 
ayiči, simon tolmači ene γurban tolmači bintu aqai mini elči durγul-i kiy-a baγsi-du ejen 
yeke čaγan qaγan-i jarliγ ene geji bičigülbe. ejen yeke čaγan qaγan ay  jarliγ ulus-i tan-i 
tamaγ-a bičig-tü ög gegsen jarliγ ügei geji ene bayising giyin noyad ese ögbe. ejen yeke 
čaγan qaγan-du bintu aqai bi mörgübe. ene ulus albatui-gi min qayiralamu geji mörgübe. 
ejen yeke čaγan qaγan-du mörgünem bintu aqai bi. ejen yeke čaγan qaγan-u öndür yeke 
urtu gar-tu tüsigsen qoyin ulus albatui-yi mini qayiralamu geji mörgünem bi. ulus albatum 
min ügeyirebe sürüg adaγu min dayin abuba. jil i-yin sara-yin mönggü tariy-a qayiralamu 
geji mörgünem geji. ejen yeke čaγan qaγan-u öndür yeke urtu gar-tu erke qung tayiji 
erdeni qung tayiji tüsigsen bile. tayiji gem ügei bayital-a urbaji očiba. erke qung tayiji (gi) 
albatu ig bariji očiba. bintu aqai bi ejen yeke čaγan qaγan i sanaji mörgüji saγunam bi. 
ene mörgüji ayiladqaγsan i qariγu gi mongγol bičig oros bičig qayiralamu geji mörgünem. 
ejen yeke čaγan qaγan du mörgünem. bintu aqai bi elči ilegey-e gegsen bile. ene bayising 
giyin noyad ejen yeke čaγan qaγan-u jarliγ ügei geji elči ülü ilegenem. elči ilegeltei učir 




31　Исторический выбор: Россия и Бурятия в XVII – первой трети XVIII века. Документы и материалы. 
Иркутск. 2014. стр. 327.
32　Asaraγči neretü-yin teüke. Эх бичгийн цогц судалгаа хийсэн доктор （Ph.D） Д.Заяабаатар. Улаанбаатар. 
































33　РГАДА. Ф- 214. ［Сибирские приказ］. Оп.3. №544. лл.343-344. 
34　Русско-монгольские отношения. 1685-1691. Сборник документов. Сост. Г. И. Слесарчук. 
Ответственный редактор Н. Ф. Демидова. М., Восточная литература РАН. 2000. стр.186-190. 































государствами съ 1619 по 1792-й годъ. Казань. Типографiя Императорскаго Университета. 1882. стр. 
59. 
36　АВПРИ. Ф-163. Трактаты. оп.1. д. №22. 1689. ［Нерчинский договор между Россией и Китаем от 27 
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の情勢から「モンゴル」問題に直面することとなった。F. A. ゴローヴィンの積極的な活
動や高圧的な姿勢、深刻な内部情勢などによってモンゴル人の影響力が小さくなっていた
とはいえ、露清間の仲介や、管轄民をめぐる対立、先住民の管轄問題、貴族間の同盟、帰
順行為といったモンゴル人に関連する諸問題が、この条約をめぐる活動と密接な関係に
あったことは、ここまでに論じてきた通りである。露清間で締結されたこの条約は、境界、
管轄、交易の問題を調整するための第一歩となっただけでなく、その後結ばれたいくつも
の条約や協定の基礎ともなった。そして、その度にモンゴル問題が取り上げられ、モンゴ
ル人の介入が慣例化することとなった。ネルチンスク条約は、モンゴルのその後の様々な
問題を明確にし、法的観点からも物事を解決するおおもととなった。このことに留意しつ
つ、更に深く研究していく所存である。
キーワード　ネルチンスク条約、露蒙関係、露清関係、17世紀、ハルハ・モンゴル、ロシア、
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